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Lingkungan bisnis yang global menyebabkan setiap 
perusahaan dituntut mampu bersaing dan meningkatkan kinerjanya. 
Setiap perusahaan harus memiliki prosedur operasi standar yang jelas 
didukung dengan sistem informasi yang tepat guna meningkatkan 
pengendalian internal. Standar pengendalian internal yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Committee of Sponsoring Organizations 
(COSO). 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian 
ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada perusahaan 
mengenai sistem, teknik, dan praktik prosedur operasional standar 
yang terbaik bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
kualitatif yang berupa struktur organisasi,  job description, prosedur 
penjualan, dan sistem informasi akuntasi yang berhubungan dengan 
aktivitas penjualan. Obyek dari penelitian ini adalah CV Depo Steel 
yang merupakan perusahaan dagang besi baja. Fokus utama 
penelitian ini adalah analisis serta perancangan prosedur operasional 
standar atas siklus penjualan. Sehubungan dengan hal tersebut, 
peneliti membuat desain sistem dan prosedur operasional yang lebih 
efektif dan efisien bagi CV Depo Steel untuk menunjang kebutuhan 
informasi yang cepat, tepat, dan akurat 
 
Kata kunci: prosedur operasional standar, pengendalian internal, 






Global business environment cause each company is 
required to compete and improve its performance. Every company 
should have a clear standard operating procedures supported by 
appropriate information systems to improve internal controls. 
Internal control standards used in this study is the Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO). 
This research is a case study. This study aims to provide an 
overview on the company's systems, techniques, and practice 
standard operating procedure is best for the company. This research 
uses qualitative data in the form of organizational structure, job 
description, sales procedures, and accounting information systems 
related to sales activity. The object of this research is CV Depo Steel. 
It’s a steel trading company. The main focus of this research is the 
analysis and design of standard operating procedures on the sales 
cycle. In connection with this, the researcher makes  the system 
design and operational procedures are more effective and efficient 
for CV Depo Steel to support the information needs that fast, correct 
and accurate. 
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